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② この siRNA の一方の RNA 鎖
は RISC 複 合 体（RNA-induced 
silencing complex）と結合し、も
う一方のRNA鎖は分解される。
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　Thomson Scientific 社は、保有













































































すると、全体の 35％が Molecular 
Biology & Genetics（分子生物学＆
遺伝学）、21％が Plant & Animal 
Science（植物学＆動物学）、19％
































































被引用数 論文名 研究内容 著者名（所属国） ジャーナル名（発表年）
1 913
Methylation-specific PCR: A novel PCR assay for methylation 
status of CpG islands STATUS OF CPG.
メチル化 Herman, JG等（米国） PNANS（1996）
2 627
Duplexes of 21-nucleotide RNAs mediate RNA interference 
in cultured mammalian cells.
RNAi Elbashir, SM（ドイツ） NATURE（2001）
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Methylation of the 5'-CpG island of the P16/CDKN2 tumor-
suppressor gene in normal and transformed human tissues 













Selective recognition of methylated lysine 9 on histone H3 by 













An RNA-directed nuclease mediates post-transcriptional 






















































































































































































899 個の miRNA が既に登録され
ており、ショウジョウバエ 78 個、































The miRNA Registry のウェブより
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現在は $500 million であると見








































































































































基礎研究 1998年から 2001年 4年間
生体の遺伝子サイレンシングのメカ
ニズムの解明
応用研究 2002年から 2004年 3年間
疾患モデル生物を用いた治療に向け
た研究
臨床研究 2005年から？ ？ 患者に対する臨床治験に関する研究
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